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Editorial
This special issue of Note di Matematica contains the complete texts of the
extended lectures course series presented as part of the Advances Group Theory
and Applications 2007 international conference held in Otranto from 4th to 8th,
2007.
The organising committee is expressly grateful to the authors for the range
and detail of their scholarly contributions. These form a comprehensive sum-
mary and an invaluable basis for further research in the chosen areas. Further,
they will provide stimulus and direction in the search for new important results.
Special thanks are due also to the contributors to the wide programme of short
talks and to all the partecipants for making the event such a resounding success.
A conference of this magnitude could not be organised without the generous
support of many others. In this regard, we wish especially to express our deepest
gratitude to Dipartimento di Matematica e Applicazioni ”R. Caccioppoli” of
Napoli, Dipartimento di Matematica ”E. De Giorgi” of Lecce and Ministero
dell’Istruzione, dell’Universita` e della Ricerca.
For their valued administrative assistance and exceptional organisational
skills, we thank in particular Maria Maddalena Miccoli, Alessio Russo, Ernesto
Spinelli and Salvatore Siciliano.
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